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El dossier inclou una presentació i quatre treballs; el primer de 
Benjamin RIVAYA, estudia  la recepció del pensament jurídic 
nazi a Espanya. Analitza les semblances entre el règim 
franquista i nazi, i observa el pensament lliberal immediatament 
anterior a aquesta etapa. Tradicionalment el pensament jurídic 
s’ha basat en l’escolàstica i el catolicisme a Espanya. De fet, l’autor considera que el 
pensament que es va rebre a la península procedia d’Alemanya i quan Hitler va 
governar es va convertir en una doctrina jurídica racista. Els alemanys volien difondre la 
seva cultura i exportar el seu pensament cap a Sudamèrica. 
 Javier MUÑOZ i Nicolás SESMA se centren en l’estudi de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Econòmiques durant el període de 1943 a 1956; revisen com el 
falangisme s’introduí: les idees que defensaven i la seva efectivitat. La voluntat d’unitat 
ideológica es mostra des del punt de vista històric  i per mitjà del professorat que 
impartia les classes. La majoria dels primers professors no eren llicenciats en Ciències 
Polítiques, sinó representants del partit. A partir dels anys seixanta va augmentar el 
nombre d’estudiants, de fet la majoria preferia la secció d’Econòmiques. 
 Juan PECOURT aprofundeix en l’espai sociològic  durant el segon franquisme i  
considera que els  intel·lectuals  no eren  individus  aïllats,  sino  que  tot  i  que  estaven  
integrats  a  escoles, tenien  els   seus  propis   mitjans  de  reproducció  i  influència.  Se  
situaven en el context de  la  societat i  l’opinió  pública i  competien amb els companys  
Les   ciències  socials  a  Espanya   estaven   condicionades   per  la   situació  política  i   
l’aperturisme del  darrer  franquisme  va  conformar  una  ideología i  manera de  pensar  
diferent. Va ser  un  període  en  el  qual es crearen centres  d’investigació, departaments  
acadèmics  i  revistes  especialitzades. Així  com   les  ciències  socials  i  els   sociòlegs  
varen començar a ser visibles i a exercir una influència a l’esfera pública. 
 Francisco VÁZQUEZ GARCÍA estudia l’àmbit de la sociología i es mostra 
influït per Pierre Bourdieu. Sobretot revisa com la filosofía de Nietzsche va servir als 
joves intel·lectuals dels anys 60 a Espanya per adoptar una actitud de protesta. Sembla 
que l’interès per aquest filòsof va coincidir amb l’etapa de sorgiment de la revista La 
Gaya Ciencia (editada des del maig de 1975 al juny de 1976). Tot i que Nietzsche no va 
ser l’únic filòsof que va servir com a referent, la lectura d’esquerres dels seus texts va 
coincidir amb el sorgiment del maig del 68 i la voluntat de polititzar aspectes de la vida 
quotidiana que fins llavors no ho havien estat.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
El dossier incluye una presentación y cuatro trabajos; el primero de Benjamin 
RIVAYA, estudia la recepción del pensamiento jurídico nazi en España. Analiza las 
semejanzas entre el régimen franquista y nazi, y observa el pensamiento liberal 
inmediatamente anterior a esta etapa. Tradicionalmente el pensamiento jurídico se ha 
basado en la escolástica y el catolicismo en España. De hecho, el autor considera que el 
pensamiento que se recibió en la península procedía de Alemania y cuando Hitler 
gobernó se convirtió en una doctrina jurídica racista. Los alemanes querían difundir su 
cultura y exportar su pensamiento a Sudamérica. 
 Javier MUÑOZ y Nicolás SESMA se centran en el estudio de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Económicas durante el periodo de 1943 a 1953; revisan como se 
introdujo el falangismo: las ideas que defendían y su efectividad. La voluntad de unidad 
ideológica se muestra desde el punto de vista histórico y a través del profesorado que 
impartía las clases. La mayoría de los primeros profesores no eran licenciados en 
Ciencias Políticas, sino representantes del partido. A partir de los años sesenta aumentó 
el número de estudiantes, de hecho la mayoría prefería la sección de Económicas. 
 Juan PECOURT profundiza en el espacio sociológico durante el segundo 
franquismo y considera que los intelectuales no eran individuos aislados, sino que a 
pesar de que estaban integrados en escuelas, tenían sus propios medios de reproducción 
e influencia. Se situaban en el contexto de la sociedad y la opinión pública, y competían 
con los compañeros. Las ciencias sociales en España estaban condicionadas por la 
situación política y el aperturismo del último franquismo conformó una ideología y 
manera de pensar distinta. Fue un periodo en el cual se crearon centros de investigación, 
departamentos académicos y revistas especializadas. Así como las ciencias sociales y 
los sociólogos empezaron a ser visibles y a ejercer una influencia en la esfera pública. 
 Francisco VÁZQUEZ GARCÍA estudia el ámbito de la sociología y  se  muestra 
influido por Pierre Bourdieu. Sobre todo revisa como la  filosofía  de Nietzsche sirvió a  
los  jóvenes  intelectuales de los años 60 en España para adoptar una actitud de protesta. 
Parece que el interés por este filósofo coincidió con la etapa de  aparición  de  la  revista  
La  Gaya  Ciencia  (editada  desde  mayo  de  1975  a  junio  de  1976). A pesar de que  
Nietzsche no fue el único filósofo que sirvió como referente, la  lectura de izquerdas de  
sus  textos  coincidió con  el surgimiento  del  mayo  del  68 y  la  voluntad  de politizar  
aspectos de la vida cotidiana que hasta entonces no lo había estado. 
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